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1 Entretiens avec Saḥābī  sur sa traduction d’A la Recherche du temps perdu de M. Proust,
parvenue à son terme, au bout de plusieurs années, avec la parution du dernier volume Le
temps retrouvé « zamān-e bāz yāfte ».  Bien que ce ne soit pas à proprement parler de
l’« iranologie » (encore à définir), il  faut saluer ici ce monument de traduction qui ne
manque pas de susciter admiration et détraction. Comme toutes les grandes œuvres en
traduction. Il faut, en tout état de cause, remercier Saḥābī d’avoir mené l’entreprise à son
terme. Proust F02D maintenant accessible en persan F02D a incontestablement exercé sur de
grands  romanciers  iraniens  contemporains  une  profonde  influence.  Cette  traduction
comble des manques étonnants dans le patrimoine littéraire français en langue persane.
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